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Resum 
En el pre sent tre ball s’aborda l’observació
del llan ça ment des d’una do ble pers pec ti -
va: la si tua ció en què es pro dueix l’acció
en el joc i el re sul tat d’aquesta.
Sem bla evi dent que l’observació de si tua -
cions com ple xes com les que es pro duei -
xen en els es ports col·lec tius re que reix
una es truc tu ra ció i un con trol ade quat (M. 
Co lás i L. Buen dia, 1994), igual com la
seva va lo ra ció quan ti ta ti va en es ta blir uns 
cri te ris pre vis (J. Antón, 2000 b). Per
avan çar en el de sen vo lu pa ment d’un sis -
te ma d’observació vàlid per a l’handbol
s’ha cen trat l’anàlisi del joc so bre una do -
ble re ferè ncia: la si tua ció ob tin gu da per fi -
na lit zar i el re sul tat acon se guit en l’acció
de llan ça ment.
Per a la si tua ció de fi nal s’ha de fi nit un
sis te ma de ca te go ries que con tem pla qua -
tre fac tors: la distància, l’angle, el con trol
mo tor del llan ça dor i el ni vell d’oposició.
En el re sul tat no no més s’ha con si de rat la
fór mu la di cotò mi ca de gol-no gol; les di -
ver ses con se qüèn cies en el joc dels llan -
ça ments que no acon se guei xen gol han
es tat sis te ma tit za des en di ver ses ca te go -
ries per a po der fer-ne l’observació.
El sis te ma de sen vo lu pat es va apli car als
sis pri mers clas si fi cats del mun dial de
Fran ça 2001, i se n’ha rea lit zat una pos -
te rior anà li si es ta dís ti ca, des crip ti va i in fe -
ren cial, dels re gis tres.
Introducció
La in ves ti ga ció dels jocs es por tius col·lec -
tius és un camp d’e nor me di fi cul tat i en
una edat ini cial de de sen vo lu pa ment. A la
com ple xi tat de fenò mens in te rre la cio nats
en un te rreny de joc s’hi afe geix la di fi cul tat 
d’en lla çar allò que hom ha per ce but amb
la in ten cio na li tat de qui ho rea lit za. És en -
ca ra un in tent est èril pre ten dre de rea lit zar
es tu dis que as so lei xin ve ri tats uni ver sals,
cau sa-efec te, que ex pli quin la to ta li tat del
que s’es de vé. Estem d’a cord amb en R.
Mar tín i C. Lago (2001, p. 8) quan afir men 
que la nos tra tas ca prin ci pal avui és for -
mu lar teo ries es pe cials apli ca bles a
camps li mi tats de da des que tin dran un
carà cter re la tiu a les con di cions de la in -
ves ti ga ció i a la pers pec ti va amb què s’a -
bor da, sen se ex treu re’n lleis ab so lu tes ni
de sau to rit zar es tu dis rea lit zats des d’al tres
pers pec ti ves o ex pli ca cions del joc.
La me to do lo gia ob ser va cio nal, el carà cter
cien tí fic de la qual es tro ba ava lat (M. T.
Angue ra, 1997; M. P. Co lás, i L. Buen dia, 
1994) es mos tra com un ins tru ment ne -
ces sa ri i ade quat als jocs es por tius
col·lec tius atès que per met: re gis trar com -
por ta ments en con texts na tu rals, es pon ta -
neï tat en la con duc ta i ela bo rar ins tru -
ments ad hoc, com hem fet en aquest es -
tu di (R. Mar tín, i C. Lago, 2001).
El marc teò ric so bre l’anàlisi dels jocs es -
por tius col·lec tius ofe reix, per raons ja
 esmentades, una àmplia gam ma de pers -
pec ti ves. Són di ver sos els in tents d’or -
ganització d’aquestes, com ara el rea lit zat 
per A. Are ces, i A. Va les, (1996); en tre les 
se ves con clu sions es tro ba la ne ces si tat
d’abordar l’activitat com pe ti ti va des d’una 
pers pec ti va qua li ta ti va, pròpia de les cièn -
cies psi colò gi ques i so ciolò gi ques, que es
com ple men ta re cí pro ca ment amb l’ob ser -
vació quan ti ta ti va que ofe rei xen les anà li -
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Abstract
In this work we deal with the observation of
shooting from a double perspective: the
situation in which the action is produced
during the game and its result.
It seems evident that the observation of
complex situations like those produced in
collective sports, requires a structure and an
adequate control (Colas M and Buendía L,
1994) as well as a quantitative evaluation to
establish previous criteria (Antón J. 2000b). To 
advance in the development of a system of
observation valid for handball, we have
concentrated the analysis of the game on a
double reference: the situation obtained to
finalize and the result achieved in the action of 
shooting.
For the situation of finalisation we have
defined a system of categories which
considers four factors: distance, angle, motor
control of the shooter and the level of
opposition. In the result we have considered
not only the dichotomic formula of goal/no
goal, the different consequences in the game
of the shots that are not goals have been
systematised into various categories for their
observation.
The developed system was applied to the first
six teams classified in the World Cup in France 
2001, and we made a later statistical analysis
descriptive and inferential of the records.
Key words
Shoot, Finalisation, Handball, Collective
sports, Qualitative observation
sis de fo na ment biolò gic i bio mecà nic. J.
Gar gan ta, (2000) afe geix a aques ta idea
unes lí nies d’evolució de l’anàlisi del joc
en fut bol que ani rien des d’allò que és
quan ti ta tiu a allò que és qua li ta tiu, del ju -
ga dor a l’equip, del pro duc te a l’organit -
zació, de les da des aï lla des a l’anàlisi de
se qüèn cies, i de les ac cions tècni ques a
les uni tats tàcti ques.
En hand bol són di ver sos els in tents d’u na 
apro xi ma ció a la rea li tat del joc que
obeei xen di fe rents pers pec ti ves i apor ten
un es forç pràctic de sis te ma tit zar-ne i or -
de nar-ne l’ob ser va ció. No fa rem referèn -
cia a la mul ti tud d’ob ser va cions amb
con tin gut di vers que hi ha; hem se lec cio -
nat apor ta cions que pro po sen idees no -
ves pel que fa a la me to do lo gia ob ser va -
cio nal. G. La sie rra, (1993) in ten ta de
des xi frar les in ten cions del ju ga dor a par -
tir de les ac cions vi si bles en el joc; aquest 
ob jec tiu li exi geix la sis te ma tit za ció en
ca te go ries i l’ordena ció en es ca les des -
crip ti ves que re la cio nin els di fe rents ni -
vells d’anà li si. J. L. Antón, (1996,
2000a), en el seu ob jec tiu de po der ex -
pli car i va lo rar el ren di ment dels equips
en com pe ti ció, de sen vo lu pa una me to do -
lo gia d’ob ser va ció on ca te go rit za i or ga -
nit za les ac cions que con si de ra re lle vants 
en el ren di ment del joc. Pos te rior ment, fa 
un pas més (J. L. Antón, 2000b) en un
in tent d’es ta blir un per fil de ren di ment
per a l’al ta com pe ti ció, i per fer-ho com -
ple ta un pro cés mixt d’ob ser va ció qua li -
ta ti va i quan ti fi ca ció d’allò que ha ob ser -
vat, tot cer cant cons tants per a l’al ta
com pe ti ció. J. Álva ro, (1996, 1999)
amb el ma teix ob jec tiu i el de tro bar un
mèto de d’a va lua ció i de sen vo lu pa ment
es pe cí fic de la con di ció fí si ca en hand -
bol, i per ana lo gia amb al tres es ports d’e -
quip, igual com J. Pino, (1999) a la seva
tesi so bre fut bol, pro po sa l’or ga nit za ció
de l’ob serva ció en Uni tats de Com pe ti ció, 
de fi ni des com el pe río de des de la pos -
ses sió de pi lo ta per part d’un equip i la
se güent, uni tats que con si de ra sig ni fi ca -
ti ves i de més fàcil trac ta ment que abor -
dar glo bal ment l’e nor me quan ti tat de da -
des d’un par tit com plet. F. Sán chez
(1999) rea lit za una al tra apor ta ció en en -
ten dre la ne ces si tat de re co llir en l’ob ser -
va ció se qüèn cies d’ac cions agru pa des,
en lloc d’ac cions aï lla des, si es pre tén d’a -
va luar la con duc ta d’un equip en compe -
tició.
Pel que fa a la si tua ció de fi nal, in clo sa en
la ma jo ria dels es tu dis ja es men tats, des ta -
quem al guns tre balls re lle vants que l’a bor -
den de for ma es pe cí fi ca. En un es tu di so bre 
fut bol J. Pino, J. Ci ma rro, i N. Gusi, (1998)
uti lit zen cinc va ria bles on s’in clouen di men -
sions es pa cials (orien ta ció, si tua ció,
distàncies) i per so nals (nom bre de ju ga -
dors, ac ció dels de fen sors). Ens sem bla
molt in te res sant l’a por ta ció en bàsquet de
D. Cár de nas, M. Mo re no, i D. Pin tor,
(1996) que pro po sa la uti lit za ció d’un sis te -
ma gràfic de se gui ment i re la cio na el ren di -
ment de cada ac ció de fi nal amb l’ac tua ció
de fen si va de l’o po nent, pro pos ta que s’en ri -
queix en in clou re una es ca la de va lo ra ció de 
l’o po si ció en el llan ça ment a cis te lla que
con tem pla el grau d’o po si ció or ga nit zat en
una es ca la or di nal de ca te go ries.
Una al tra lí nia d’in ves ti ga ció és la que
en tén que el re sul tat de l’ac ció de fi nal no 
pot ser va lo ra da no més des de la pers -
pec ti va de la seva in fluèn cia im me dia ta
en el mar ca dor. Pino (1999), a la seva
tesi ja ci ta da, su pe ra la sim ple di vi sió en -
tre gol o no-gol uti lit zant set ca te go ries:
surt per la lí nia de fons, sor ti da per la lí -
nia de ban da, in ter cep ció, fal ta, fora de
joc, gol, i d’al tres; en vo lei bol P. L. Ro drí -
guez, i J. A. Mo re no (1996), i molt re -
cent ment Ro me ro (2001), uti lit zen una
ava lua ció qua li ta ti va-quan ti ta ti va, on
l’ob ser va ció del re sul tat de les ac cions se 
sis te ma tit za en una àmplia gam ma de
ca te go ries a les quals as sig nen un va lor
quan ti ta tiu.
El llan ça ment en hand bol, ha es tat ob jec -
te d’ob ser va ció i anà li si, pro fu sa ment,
des de di fe rents pers pec ti ves en aquest
es port; n’hi ha prou de lle gir les anà li sis
de les dues úl ti mes olim pía des rea lit za des 
per J. D. Ro mán, (1997, 2000a i b) per
en ten dre que el llan ça ment és el punt de
re ferè ncia fo na men tal d’a ques tes; se’n
va lo ra l’e ficà cia i la dis tri bu ció per zo nes,
po si cions, i fase del joc. Igual ment és des -
ta ca ble que el llan ça ment en hand bol ha
es tat ob jec te d’es tu di cien tí fic des de di fe -
rents pers pec ti ves en te sis re cents. J. L.
Antón (1992) es tu dia l’e fec te de di fe rents 
va ria bles de l’en tre na ment apli ca des al
llan ça ment de 7 me tres on in clou, en el
seu mèto de ob ser va cio nal, di ver ses ca -
te go ries per de fi nir la si tua ció prèvia a
l’ac ció en fun ció del llan ça dor i l’o po si -
ció del por ter, en ca ra que man té una
anà li si del re sul tat no més en dues ca -
tegories: gol o no-gol. L. J. Chi ro sa,
(1998) es tu dia l’efec te de dos mèto des
d’en tre na ment di fe rents en la im pul sió
del llan ça ment en salt en hand bol, tesi
de clar fo na ment bio mecà nic. J. A. Pá -
rra ga, (1999) cen tra el seu es tu di en la
in cidè ncia del mo ment en què apa rei xen 
els es tí muls vi suals so bre la pre ci sió
(efec te) del llan ça ment i en els parà me -
tres bio mecà nics del llan ça ment en salt
ver ti cal, es tu di ex pe ri men tal que par teix
d’u na hipò te si sig ni fi ca ti va per al nos tre
tre ball: la va ria ció de la si tua ció ex ter na
afec ta els parà me tres pro pis de l’ac ció.
G. To rres (1999) ana lit za la rea li tat del
trac ta ment me to dolò gic de l’en sen ya -
ment-en tre na ment del llan ça ment en
salt amb cai gu da des de l’ex trem, apli -
cant un se guit de tècni ques d’in -
vestigació so ciolò gi ques per aple gar les
opi nions d’ex perts, en tre na dors i ju ga -
dors, i on s’in clou el seu as pec te tàctic.
Objectius i hipòtesi
Els ob jec tius del tre ball res po nen a la se -
qüèn cia se güent: dis sen yar un sis te ma
de ca te go ries per a l’observació de les
 situacions de fi nal i el re sul tat del llan ça -
ment, apli ca ció del dis seny a l’alta com -
pe ti ció, rea lit za ció d’un trac ta ment
 descriptiu i in fe ren cial dels re gis tres, va -
lo ra ció de la va li de sa i fia bi li tat del sis te -
ma com a mo del ini cial per al seu pos te -
rior de sen vo lu pa ment.
Pa ral·le la ment, pre te nem de com pro var
les hipò te sis se güents:
n Els equips de màxim ni vell te nen una
con duc ta si mi lar en les si tua cions de fi -
nal d’atac or ga nit zat, en igual tat numè -
ri ca.
n Els equips de màxim ni vell te nen un
per fil si mi lar en el re sul tat del llan ça -
ment en atac or ga nit zat, en igual tat
numè ri ca.
n L’anàlisi de les si tua cions de fi nal
d’atac or ga nit zat en igual tat numè ri ca
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és un ins tru ment fia ble de va lo ra ció del
ni vell dels equips.
n La si tua ció de fi nal és una si tua ció com -
ple xa, re sul tat de di ver sos fac tors re lle -
vants in te rre la cio nats en tre ells i que
per me ten de va lo rar-ne la ido neïtat.
n El re sul tat de l’ac ció de llan ça ment està
al ta ment re la cio nat amb la si tua ció de
fi nal.
Sistema de categories
per a l’observació
de la situació de final
El sis te ma de ca te go ries de sen vo lu pat
con tem pla qua tre di men sions de la si -
tua ció de llan ça ment: an gle de tir,
distància a por te ria, con trol mo tor i ni -
vell d’o po si ció. Per a la di vi sió en ca te -
go ries de cada di men sió es van con si de -
rar di fe rents cri te ris:
n Angle de tir. Es va ca te go rit zar en base a
dos cri te ris: la si tua ció al camp i la do -
minà ncia ma nual de l’in di vi du. La si tua -
ció al camp res pec te a l’an gle de tir es
dis tri bueix de for ma ra dial a la por te ria, la 
no men cla tu ra i cri te ris uti lit zats són els
co rres po nents als llocs es pe cí fics (a ex -
cep ció del de pi vot) de fi nits en hand bol
que es dis tri buei xen així. La do minà ncia
ma nual di fe ren cia el pos si ble punt de sor -
ti da de la pi lo ta per a ju ga dors es que rrans 
i dre tans en la ma tei xa si tua ció.
n Distància a por te ria. Es va di vi dir en
tres ca te go ries en fun ció de les zo nes de 
por te ria i cop franc sen ya lit za des al
camp, i la re ferè ncia és el su port del
peu del ju ga dor, en el cas que el ju ga dor 
rea lit zi una ac ció en salt es con si de ra on 
va rea lit zar l’últim su port.
n Con trol mo tor. Es con si de ren tres cri -
te ris per ca te go rit zar el grau de di fi cul -
tat mo triu que con di cio na el llan ça -
ment im me diat: l’e qui li bri cor po ral,
l’orien tació cor po ral res pec te a por te -
ria (di rec ció de l’ac ció) i la re cep ció o
pre sa de con tac te amb la pi lo ta (en te -
nem que pot obli gar a ajus tos d’a ten -
ció i mo tors).
n Ni vell d’oposició. Els cri te ris uti lit zats
per a aques ta di men sió van ser: dis -
tància al llan ça dor, si tua ció res pec te de 
la lí nia de llan ça ment (lí nia ima ginà ria
en tre pi lo ta i por te ria en una trajec tòria
di rec ta) i l’acció que rea lit za.
Es van es ta blir tres ca te go ries per a cada
di men sió en base als cri te ris de fi nits an te -
rior ment:
Angle de llan ça ment
n Angle am pli: ju ga dors en zona del cen -
tral, ju ga dors dre tans en zona de la te ral
es que rre o es que rrans en zona de la te -
ral dret.
n Angle re duït: ju ga dors dre tans en zona
de la te ral dret, es que rrans en zona de
la te ral es que rre, dre tans en zona d’ex -
trem es que rre, es que rrans en zona
d’extrem dret.
n Angle mí nim: ju ga dors dre tans en zona
d’ex trem dre ta o es que rrans en zona d’ex -
trem es que rra.
Distància a por te ria
n Pròxim a 6 m. El cri te ri uti lit zat és que
en tre el ju ga dor i la zona de 6 me tres no 
exis tei xi es pai ma te rial per a un al tre ju -
ga dor.
n Entre 6 i 9 m. El ju ga dor es tro ba a la
zona de cop franc i exis teix es pai en tre
ell i la zona de por te ria per a un al tre ju -
ga dor.
n Més de 9 m. El ju ga dor es tro ba fora de
la zona de cop franc.
Con trol mo tor
n Con trol cor po ral. El ju ga dor es tro ba
equi li brat en su port o des pla ça ment
(man té la ver ti cal o la mo di fi ca lleu ge -
ra ment de for ma con tro la da); l’orien -
tació és cap a por te ria o dia go nal; la re -
cep ció és neta, no mo di fi ca l’acció.
n Con trol dis mi nuït. Es tro ba equi li brat
en salt, o lleu ge ra ment de se qui li brat en
su port o des pla ça ment (pèrdua de la
ver ti cal sen se risc de cai gu da, pos si bi li -
tat de nou ree qui li bri); l’orientació a
por te ria és la te ral a distància en tre 6 i 9
me tres o més, o és d’esquena en zona
pròxi ma a 6 m (tal com es va de fi nir an -
te rior ment); la re cep ció re que reix una
cla ra mo di fi ca ció de l’acció ini cia da o
no s’aconsegueix en la pri me ra ac ció.
n Alta di fi cul tat en el con trol. Els ca sos
en què s’associen dues o més si tua -
cions de les an te riors, o es pro duei xen
al gu nes de les se güents: l’orientació és
d’esquena es tant allun yat; exis teix
pèrdua de la ver ti ca li tat amb risc de cai -
gu da sen se con trol.
Ni vell d’oposició
n No exis teix opo si ció. No hi ha de fen -
sors en lí nia de llan ça ment i la
distància els im pe deix d’a rri bar-hi; es
tro ben allun yats del ju ga dor i la dis -
tàn cia els im pe deix d’ac tuar so bre ell;
sí que hi ha de fen sor en lí nia de llan -
ça ment, però es tro ba de se qui li brat
per po der in ter ve nir o es tro ba rea lit -
zant una al tra ac ció.
n Opo si ció mit ja na. Hi ha un de fen sor en
lí nia de llan ça ment en ac ció de blo cat ge
o amb pos si bi li tat de rea lit zar-lo; hi ha
un de fen sor en lí nia de llan ça ment ac -
tuant cap al de fen sor amb pos si bi li tat de 
po sar-s’hi en con tac te; hi ha com a mí -
nim un de fen sor fora de lí nia de llan ça -
ment, l’està re cu pe rant o amb pos si bi li -
tat de re cu pe rar-la; com a mí nim hi ha
un de fen sor fora de lí nia de llan ça ment,
tan cant an gle en si tua cions d’an gle re -
duït o mí nim; hi ha un de fen sor fora de la 
lí nia de llan ça ment, pel cos tat con tra ri
del braç exe cu tor, con tac ta amb el llan -
ça dor sen se im pe dir-ne l’ac ció.
n Opo si ció màxi ma. Hi ha més d’un de -
fen sor en lí nia de llan ça ment en ac ció
de blo cat ge o amb pos si bi li tat de rea lit -
zar-lo; hi ha un de fen sor en lí nia de llan -
ça ment en ac ció de blo cat ge o amb
 possibilitat de rea lit zar-lo i un al tre o
d’al tres en ac ció cap al ju ga dor amb
pos si bi li tat de con tac tar-hi; hi ha com a 
mí nim un de fen sor en con tac te clar
amb el ju ga dor, en lí nia de llan ça ment o 
fora d’a ques ta, pel cos tat del braç exe -
cu tor, i en di fi cul ta l’ac ció.
Sistema de categories
per a l’observació
del resultat del llançament
En el de sen vo lu pa ment del sis te ma de ca -
te go ries s’intenta de con tem plar les con -
se qüèn cies en el joc de ma ne ra que exi -
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gei xi el me nor grau pos si ble d’inter -
pretació en l’observador.
n Gol. S’assenyala la con se cu ció de gol
en el joc.
n No-gol. No s’assenyala la con se cu ció
de gol.
o Oca sió cla ra de gol. Tots els llan ça -
ments que no acon se guei xen gol, però 
en què l’e quip ata cant re cu pe ra la
pos ses sió de pi lo ta en cla ra oca sió de
gol o s’a con se gueix aques ta amb una
pas sa da; o s’as sen ya la llan ça ment de
7 m. S’en tén per oca sió cla ra de gol
aque lla si tua ció en la qual el ju ga dor
amb pi lo ta es tro ba prop de 6 m sen se 
opo si ció o en tre 6 i 9 m orien tat a por -
te ria sen se opo si ció.
o Man te ni ment de la pos ses sió. Tots els 
llan ça ments que no acon se guei xen
gol, però l’equip con ti nua en pos ses -
sió de la pi lo ta sen se que es pro duei xi
una cla ra oca sió de gol (de fi ni da a la
ca te go ria an te rior); o s’assenyala cop
franc a fa vor.
o Pèrdua de la pi lo ta. Els llan ça ments
que no acon se guei xen gol i la pi lo ta la
re cu pe ra l’equip de fen sor, la re cu pe -
ra ció de la pi lo ta no és im me dia ta o el
pos si ble ini ci del con traa tac es veu di -
fi cul tat. Es con cre ta en els ca sos se -
güents: llan ça ment fora de ban da o
pa ra da i fora de fons; la pi lo ta que da
allun ya da de qui la re cu pe ra, que rea -
lit za un des pla ça ment am pli (su pe rior
a tres pas ses) per fer-ho; pi lo ta al pal,
pa ra da o blo cat ge i el re bot és per a
l’equip de fen sor; la con ti nuï tat és im -
pe di da per fal ta de l’equip que ha llan -
çat; exis teix time out ar bi tral.
o Con traa tac en con tra o pos si bi li tat
cla ra de rea lit zar-lo. Els llan ça ments
que no acon se guei xen gol i la pi lo ta la
re cu pe ra l’e quip de fen sor, que rea lit za 
con traa tac o, si no el rea lit za, hi ha
una pos si bi li tat cla ra de rea lit zar-lo,
com es con cre ta en els ca sos se -
güents: pa ra da i la pi lo ta que da a
l’àrea o en pos ses sió del por ter; llan -
ça ment fora i la pi lo ta pot ser re cu pe -
ra da ràpi da ment, sen se ne ces si tat
d’un des pla ça ment am pli per fer-ho;
pa ra da i la pi lo ta surt de fons, que da
pròxi ma i el por ter la pot re cu pe rar
sen se rea lit zar un des pla ça ment am -
pli; pi lo ta al pal, pa ra da o blo cat ge i la
pi lo ta que da en pos ses sió d’un de fen -
sor sen se que l’e quip que ha llan çat li
faci una fal ta de for ma im me dia ta; fal -
ta tècni ca as sen ya la da en con tra de
l’e quip ata cant, la pi lo ta és dei xa da al
te rra pel pos seï dor. En cap cas no exis -
teix time out ar bi tral.
Procés d’observació
L’ob ser va ció es va apli car a un par tit de
cada un dels sis pri mers equips clas si fi -
cats en el mun dial de Fran ça 2001; es
van uti lit zar par tits de la fase fi nal del
tor neig, no es va rea lit zar una se lec ció
aleatò ria de la mos tra per què no els van
re trans me tre tots. L’ob ser va ció es va
rea lit zar uti lit zant el ví deo, es va per me -
tre als ob ser va dors la pa ra da d’i mat ge i
les re pe ti cions d’aques ta que con si de -
res sin ne cess àries. So la ment es va ana -
lit zar un equip en cada vi sua lit za ció, una 
ob ser va ció per dia, al ter nant quin ze mi -
nuts d’ob ser va ció amb cinc de des cans;
to tes les ob ser va cions es van rea lit zar en
una set ma na. D’a ques ta ma ne ra es va
con tro lar qual se vol ti pus de can sa ment o 
de sen tre na ment dels ob ser va dors. Es
van con si de rar úni ca ment els ca sos ob -
ser vats en la fase d’a tac or ga nit zat, en
igual tat numè ri ca, set con tra set, amb la
pi lo ta en joc (però no els llan ça ments de
set me tres o cop franc fora de temps). No 
es van ana lit zar els temps de joc ad di cio -
nals (pròrro gues).
Prèvia ment, es va sot me tre els ob ser va -
dors, dos en tre na dors en ac tiu, a un en tre -
na ment teò ric i pràctic. Aquest pe río de va 
ocu par dues set ma nes, fins acon se guir la
con fian ça exi gi da. Aques ta es va cal cu lar
pri mer so bre l’elecció de les si tua cions
ob ser va des, amb la fór mu la (nom bre me -
nor/nom bre ma jor) * 100 pro po sat per
Angue ra (1997, p. 88) que va ob te nir un
100 %; pos te rior ment, es va cal cu lar la
con fian ça en tre ob ser va dors per a cada
di men sió, se gons la fór mu la nom bre
d’acords/nom bre d’acords + nom bre de
de sa cords (Angue ra 1997, p. 86; Ro me -
ro 2001, p. 61) i es va tro bar per a to tes
per so bre de 0,85; fi nal ment, es va cal cu -
lar la coin cidè ncia en to tes les va ria bles
de cada cas i el re sul tat es va re duir a
0,712, ni vell que en te nem su fi cient en
aquest es tu di atès el nom bre tan am pli de 
ca te go ries im pli ca des.
La re co lli da de da des es va rea lit zar amb
una grae lla d’observació for ma da per un
en cap ça la ment per a da des ge ne rals
(data, ob ser va dor, fase de la com pe ti ció,
equips, re sul tat, equip ob ser vat); dis tri -
buï des en lí nia, una ca se lla per al nú me ro 
del ju ga dor que llan ça i una al tra per a ca -
das cu na de les ca te go ries de fi ni des; un
apar tat fi nal per a in cidè ncies re lle vants
que pu guin afec tar l’observació.
L’anàlisi es ta dís ti ca es va rea lit zar amb el
pro gra ma SPSS 10.0.
Anàlisi descriptiva
dels resultats
En la dis tri bu ció de les da des apa rei xen
mo des molt de fi ni des en les di fe rents di -
men sions que ca rac te rit zen la si tua ció
de fi nal (tau la 1): an gle de tir am pli,
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ANGLE DE TIR DISTÀNCIA A PORTERIA CONTROL MOTOR NIVELL D’OPOSICIÓ
FREQ. % FREQ. % FREQ. % FREQ. %
Mí nim 2   1,2 Més de 9 m  50 29,9 De se qui li brat   5 3,0 Màxi ma 39 23,4
Re duït 42  25,1 Entre 6 i 9  83 49,7 Dis mi nuït  37 22,2 Mit ja na 108 64,7
Ampli 123  73,7 Pro per  a 6 m  34 20,4 Control 125 74,9 Cap 20 12,0
To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0 To tal 167 100,0
n TAULA 1.
Dis tri bu ció de fre qüèn cies en les di men sions de la si tua ció de fi nal.
73,7 %; distància en tre 6 i 9 me tres,
49,7 %; con trol cor po ral, 74,9 % i opo -
si ció mit ja na, 64,7 %. S’ha quan ti fi cat
el va lor fi nal de la si tua ció, se gons un
cri te ri d’i do neï tat; per fer-ho es van as -
sig nar va lors d’un a tres a les ca te go ries
de cada di men sió i es va rea lit zar la
suma en cada cas, en l’anà li si de les da -
des la dis tri bu ció apa reix igual ment con -
cen tra da en els va lors 9 i 10, que su po -
sen un 65,8 % (fi gu ra 1). Això sig ni fi ca
que els va lors ex trems pre do mi nants en
unes di men sions (an gle de tir i con trol
mo tor) es com pen sen amb els d’al tres
(dis tància a por te ria i grau d’o po si ció),
ve geu tau la 1.
És de des ta car l’existència de ca te go ries
amb una apa ri ció mí ni ma: an gle de tir mí -
nim un 1,2 %, ju ga dor de se qui li brat un
3 %, va lors mí nim i màxim de la si tua ció
re sul tant, un 3,6 i un 2,4 %.
Si ob ser vem la dis tri bu ció per equips (tau -
les 2 a 6) com pro vem que, a ex cep ció de
Rús sia en la di men sió distància a por te ria
(pre do mi ni de la ca te go ria de més de
9 m), les mo des coin ci dei xen amb els ma -
tei xos va lors amb tendències molt for tes,
ve geu tau la 7.
L’anà li si del re sul tat del llan ça ment re -
flec teix un 41,3 % de gols. Dels que no
es trans for men en gol, les da des es con -
cen tren en la ca te go ria con traa tac en
con tra o pos si bi li tat cla ra de rea lit zar-lo
un 46,85 %, su po sa un 25,5 % del to tal 
de llan ça ments (Fi gu ra 2). En la com pa -
ra ció en tre equips les tendències són
molt si mi lars (tau la 8).
Anàlisi correlacional
dels resultats
Es van rea lit zar co rre la cions bi la te rals per
a va ria bles no-paramètriques fent ser vir la 
pro va Tau_b de Ken dall i Rho de Spear -
man. (Tau les 9 i 10).
Es van tro bar co rre la cions ne ga ti ves
molt for tes (ni vell 0,001) en tre la
distància a por te ria i l’an gle de tir i el
con trol mo tor, i po si ti va amb el grau d’o -
po si ció. Igual com en tre l’an gle de tir i el
con trol mo tor. A me nor ni vell (0,01),
exis teix co rre la ció ne ga ti va en tre l’an gle
de tir i el grau d’o po si ció. No hi ha d’al -
tres co rre la cions en tre els fac tors de la
si tua ció.
Ana lit zant la co rre la ció en tre els fac tors i
la va lo ra ció fi nal de la si tua ció tro bem una 
co rre la ció molt alta i po si ti va (ni vell
0,001) amb la distància a por te ria i el
grau d’oposició; me nor sig ni fi ca ció (0,01) 
amb el con trol mo tor; però no era així amb 
l’angle de tir.
Exis teix co rre la ció sig ni fi ca ti va (ni vell
0,01) en tre el re sul tat del llan ça ment i
el va lor fi nal de la si tua ció de llan ça -
ment. Tan ma teix, no més se’n va tro bar
amb una di men sió de les qua tre, el grau
d’o po si ció.
Igual ment es va bus car co rre la ció amb al -
gu nes va ria bles aple ga des en l’ob ser va ció:
equip, fase, ri val, clas si fi ca ció, re sul tat, i
ju ga dor. No se’n van tro bar, ni tan sols a
un ni vell de sig ni fi ca ció 0,5.
Conclusions
A la llum dels re sul tats, po dem va li dar les
hipò te sis plan te ja des a l’i ni ci d’a quest tre -
ball i rea lit zar les afir ma cions se güents,
apli ca bles a la po bla ció en es tu di: hi ha
una con duc ta si mi lar en tre els equips de
màxim ni vell en les va ria bles es tu dia des,
és fia ble la uti lit za ció de l’ins tru ment de -
sen vo lu pat per a la  valoració del ni vell
dels equips, es pot va lo rar la si tua ció de
joc ob jec te d’es tu di a par tir de ca te go ries
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n FIGURA 1.
Dis tri bu ció de fre qüèn cies del va lor fi nal de la si tua ció de fi nal.
FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA
Mínim 2,7  0,0 0,0  0,0 3,7 0,0
Reduït 21,6  28,6 31,0  40,0 25,9 0,0
Ampli 75,7  71,4 69,0  60,0 70,4 100,0
n TAULA 2.
Per cen tat ges per equip de les ca te go ries de la
di men sió an gle de tir.
FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA
Més de 9 m 32,4  25,0 20,7 28,0 25,9 25,9
Entre 6 i 9 59,5  42,9 48,3  56,0 48,1 48,1
Proper a 6 m 8,1 32,1 31,0  16,0 25,9 25,9
n TAULA 3.
Per cen tat ges per equip de les ca te go ries de la
di men sió distància a por te ria.
FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA
De se qui li brat 0,0  3,6 6,9 8,0 0,0 0,0
Dis mi nuït 16,2 25,0 27,6  20,0 33,3 9,5
Con trol 83,8 71,4 65,5  72,0 66,7 90,5
n TAULA 4.
Per cen tat ges per equips de les ca te go ries de la
di men sió con trol mo tor.
ob ser va bles de les di fe rents di men sions
que la con fi gu ren, re sul tat i si tua ció es
tro ben al ta ment re la cio nats.
Par tint de la con fir ma ció d’a ques tes
hipò te sis, ema nen in te res sants con clu -
sions apli ca bles a la rea li tat del pro cés
d’en sen ya ment-apre nen tat ge, o a al tres
ac ti vi tats im pli ca des en l’en tre na ment
de l’hand bol:
n Es pot ana lit zar una si tua ció de joc si
n’es truc tu rem co rrec ta ment l’observa -
ció, cosa que ens per met:
o Pro gres sar en la for ma ció de la ca pa -
ci tat tàcti ca re la cio nant la pre sa de
de ci sions amb ín dexs de fi nits i ob ser -
va bles, no so la ment amb con cep tes
abs trac tes.
o Aug men tar, fo ca lit zar i fer més es pe cí -
fic el feed back que el ju ga dor pot uti -
lit zar.
o Ma ni pu lar els di fe rents fac tors que
con for men la si tua ció per crear si tua -
cions pe dagò gi ques.
o Va lo rar les ac cions en fun ció del seu
ajus ta ment a la si tua ció, i no no més
del re sul tat, que so vint es veu mo di fi -
cat per l’ac ció im me dia ta ment pos te -
rior d’al tres par ti ci pants.
o Ca rac te rit zar cada si tua ció i re la cio -
nar-la amb l’ac ció uti lit za da per re sol -
dre-la, cosa que pos si bi li ta iden ti fi car
l’ob jec tiu de la nos tra in ter ven ció: mi -
llo rar la de ci sió so bre qui na ac ció uti -
lit zar o l’e xe cu ció de l’ac ció uti lit za da
se lec cio na da co rrec ta ment.
o Clas si fi car les si tua cions i rea lit zar
una anà li si dels re sul tats més ajus -
tada.
n Ava luar el ni vell d’un equip en base al
va lor, ava lua ció quan ti ta ti va, o al ti -
pus, qua li ta ti va, de les si tua cions de
fi nal acon se gui des, és un cri te ri més
es ta ble i fia ble de la seva eficà cia
tàcti ca.
n És fac ti ble es ca lar el re sul tat del
 llançament de for ma més ajus ta -
da; això aug men ta la sen si bi li tat de
l’a va lua ció i amb això les pos si bi li tats 
de feed back per a ju ga dor i entre -
nador.
n Com pa rar re sul tats del llan ça ment i les
si tua cions acon se gui des (eficà cia tàcti -
ca) ofe reix d’al tres pers pec ti ves d’anà li -
si del ren di ment d’un equip o d’un ju -
gador.
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Contraatac (27,5 %)
Pèrdua (10,2 %)
Possessió (15,6 %)
Ocasió (5,4 %)
Gol (41,3 %)
n FIGURA 2.
Re sul tat del llan ça ment.
VALOR FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA
7 5,4  3,6 0,0 8,0 0,0 4,8
8 29,7  7,1 10,3 32,0 14,8 23,8
9 35,1 42,9 51,7 36,0 37,0 33,3
10 24,3 28,6 27,6 8,0 40,7 28,6
11 2,7 10,7 10,3 16,0 7,4 4,8
12 2,7  7,1 0,0 0,0 0,0 4,8
n TAULA 6.
Per cen tat ges per equips del va lor úl tim de la si -
tua ció de fi nal.
FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA
Contraatac 27,0 28,6 27,6 28,0 25,9 28,6
Pèrdua 10,8 14,3 3,4 20,0 7,4 4,8
Possessió 21,6 3,6 17,2  20,0 11,1 19,0
Ocasió 0,0 3,6 10,3 0,0 11,1 9,5
Gol 40,5 50,0 41,4 32,0 44,4 38,1
n TAULA 8.
Per cen tat ges per equip del re sul tat del llan ça ment.
ANGLE
DE TIR AMPLI
DISTÀNCIA
A PORTERIA
ENTRE 6 i 9 m
CONTROL
CORPORAL
OPOSICIÓ
MITJANA
SITUACIONS
DE VALOR
9 i 10
França 75,7 59,5 83,8 48,6 59,4
Suècia 71,4 42,9 71,4 75 71,5
Iugoslàvia 69 48,3 65,5 79,3 79,3
Egipte 60 56 72 48 68
Espanya 70,4 48,1 66,7 85,2 77,7
Rússia 100 38,1
(>9 = 52,4)
90,5 52,4 61,9
n TAULA 7.
Per cen tat ges d’a pa ri ció de les ca te go ries que cons ti tuei xen la moda en cada di men sió.
FRANÇA SUÈCIA IUGOSLÀVIA EGIPTE ESPANYA RÚSSIA
Màxi ma 43,2  7,1 10,3 36,0 3,7 38,1
Mitjana 48,6  75,0 79,3 48,0 85,2 52,4
Cap 8,1  17,9 10,3  16,0 11,1 9,5
n TAULA 5.
Per cen tat ges per equips de les ca te go ries de la
di men sió ni vell d’o po si ció.
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CORRELACIONS
Equi p Fase
Cla ssi fi-
cació Ri val
Ni vell
del
ri val RESULTA JUGADOR
Angle
de tir
Dis tàn cia
a
por te ria
Con trol
mo tor
Gra u
d’o po-
sició
Si tua ció
de llan ça-
men t
Resultat
llan ça-
men t
Equi p Coe fi cien t de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
1,000**
,         
167**
-,858**
,000**
167**
1,000**
,   
167**
,559**
,000**
167**
,410**
,000**
167**
,955**
,000**
167**
,131**
,091**
167**
,074**
,340**
167**
-,043**
,584**
167**
-,017**
,831**
167**
,066**
,396**
167**
,042**
,586**
167**
-,001**
,994**
167**
Fase Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,858**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
-,858**
,000**
167**
-,858**
,000**
167**
,052**
,508**
167**
-,898**
,000**
167**
-,178**
,021**
167**
,002**
,981**
167**
-,012**
,883**
167**
,071**
,363**
167**
-,058**
,454**
167**
-,013**
,870**
167**
,011**
,884**
167**
Cla ssi fi ca ció Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
1,000**
,         
167**
-,858**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
,559**
,000**
167**
,410**
,000**
167**
,955**
,000**
167**
,131**
,091**
167**
,074**
,340**
167**
-,043**
,584**
167**
-,017**
,831**
167**
,066**
,396**
167**
,042**
,586**
167**
-,001**
,994**
167**
Ri val Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,559**
,000**
167**
-,858**
,000**
167**
,559**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
-,499**
,000**
167**
,587**
,000**
167**
,225**
,003**
167**
-,047**
,548**
167**
-,010**
,900**
167**
-,054**
,485**
167**
-,046**
,552**
167**
-,084**
,282**
167**
-,048**
,538**
167**
Ni vell
del ri val
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,410**
,000**
167**
,052**
,508**
167**
,410**
,000**
167**
-,499**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
,382**
,000**
167**
-,159**
,040**
167**
,148**
,057**
167**
-,075**
,333**
167**
,073**
,351**
167**
,059**
,446**
167**
,099**
,205**
167**
,048**
,542**
167**
RESULTA Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,955**
,000**
167**
-,898**
,000**
167**
,955**
,000**
167**
,587**
,000**
167**
,382**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
,078**
,316**
167**
,067**
,388**
167**
-,036**
,642**
167**
-,024**
,761**
167**
,056**
,470**
167**
,039**
,613**
167**
,008**
,918**
167**
JUGADOR Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,131**
,091**
167**
-,178**
,021**
167**
,131**
,091**
167**
,225**
,003**
167**
-,159**
,040**
167**
,078**
,316**
167**
1,000**
,         
167**
-,008**
,915**
167**
,119**
,126**
167**
-,045**
,561**
167**
,079**
,307**
167**
,081**
,301**
167**
,119**
127**
167**
Angle
de tir
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,074**
,340**
167**
,002**
,981**
167**
,074**
,340**
167**
-,047**
,548**
167**
,148**
,057**
167**
,067**
,388**
167**
-,008**
,915**
167**
1,000**
,         
167**
-,465**
,000**
167**
,284**
,000**
167**
*-,208**
,007**
167**
,139**
,074**
167**
,025**
,749**
167**
Dis tàn cia
a por te ria
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,043**
,584**
167**
-,012**
,883**
167**
-,043**
,584**
167**
-,010**
,900**
167**
-,075**
,333**
167**
-,036**
,642**
167**
,119**
,126**
167**
-,465**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
-,406**
,000**
167**
,522**
,000**
167**
,566**
,000**
167**
,093**
234**
167**
Con trol
mo tor
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,017**
,831**
167**
,071**
,363**
167**
-,017**
,831**
167**
-,054**
,485**
167**
,073**
,351**
167**
-,024**
,761**
167**
-,045**
,561**
167**
,284**
,000**
167**
-,406**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
-,166**
,032**
167**
,242**
,002**
167**
-,007**
,926**
167**
Gra u
d’opo si ció
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,066**
,396**
167**
-,058**
,454**
167**
,066**
,396**
167**
-,046**
,552**
167**
,059**
,446**
167**
,056**
,470**
167**
,079**
,307**
167**
-,208**
,007**
167**
,522**
,000**
167**
-,166**
,032**
167**
1,000**
,         
167**
,730**
,000**
167**
,242**
,002**
167**
Si tua ció
de llan ça men t
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,042**
,586**
167**
-,013**
,870**
167**
,042**
,586**
167**
-,084**
,282**
167**
,099**
,205**
167**
,039**
,613**
167**
,081**
,301**
167**
,139**
,074**
167**
,566**
,000**
167**
,242**
,002**
167**
,730**
,000**
167**
1,000**
,         
167**
,201**
,009**
167**
Re sul ta t
llan ça men t
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,001**
,994**
167**
,011**
,884**
167**
-,001**
,994**
167**
-,048**
,538**
167**
,048**
,542**
167**
**,008**
,918**
167**
,119**
,127**
167**
,025**
,749**
167**
,093**
,234**
167**
-,007**
,926**
167**
,242**
,002**
167**
,201**
,009**
167**
1,000**
,         
167**
** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,05 (bi la te ral)
** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,01 (bi la te ral).
n TAULA 9.
Pro va co rre la cio nal Rho de Spear man.
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CORRELACIONS
Equi p Fase
Cla ssi fi-
cació Ri val
Ni vell
del
ri val RESULTA JUGADOR
Angle
de tir
Dis tàn cia
a
por te ria
Con trol
mo tor
Gra u
d’o po-
si ció
Si tua ció
de llan ça-
men t
Resultat
llan ça-
men t
Equi p Coe fi cien t de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
1,000   
,         
167   
-,758**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
,372**
,000   
167   
,297**
,000   
167   
,894**
,000   
167   
,101   
,075   
167   
,065   
,341   
167   
-,035   
,591   
167   
-,014   
,835   
167   
  ,055   
,403   
167   
,033   
,600   
167   
-,001   
,982   
167   
Fase Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,758**
,000   
167   
1,000   
,         
167   
-,758**
,000   
167   
-,758**
,000   
167   
,047   
,506   
167   
-,848**
,000   
167   
  -,148**
,022   
167   
,002   
,981   
167   
-,011   
,882   
167   
,070   
,361   
167   
-,056   
,453   
467   
-,012   
,869   
167   
,010   
,883   
167   
Cla ssi fi ca ció Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
1,000**
,         
167   
-,758**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
,372**
,000   
167   
,297**
,000   
167   
,894**
,000   
167   
,101   
,075   
167   
,065   
,341   
167   
-,035   
,591   
167   
-,014   
,835   
167   
 ,055   
,403   
167   
,033   
,600   
167   
-,001   
,982   
167   
Ri val Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,372**
,000   
167   
-,758**
,000   
167   
372**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
-,369**
,000   
167   
391**
,000   
167   
,164**
,004   
167   
-,042   
,540   
167   
   -,009   
,890   
167   
-,047   
,483   
167   
-,039   
,557   
167   
   -,068   
,279   
167   
-,040   
,527   
167   
Ni vell
del ri val
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,297**
,000   
167   
0,47   
,506   
167   
,297**
,000   
167   
-,369**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
,226**
,001   
167   
  -,123**
,037   
167   
,135   
,057   
167   
-,066   
,330   
167   
  ,065   
,352   
167   
,052   
,449   
167   
,082   
,208   
167   
,038   
,558   
167   
RESULTA Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,894**
,000   
167   
-,848**
,000   
167   
,894**
,000   
167   
,391**
,000   
167   
,226**
,001   
167   
1,000   
,         
167   
,064   
,294   
167   
,063   
,385   
167   
-,032   
646   
167   
-,022   
,764   
167   
,051   
,470   
167   
,034   
,610   
167   
,008   
,907   
167   
JUGADOR Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,101   
,075   
167   
-,148**
0,22   
167   
,101   
,075   
167   
,164**
,004   
167   
-,123**
,037   
167   
,064   
,294   
167   
1,000   
,         
167   
-,008   
,902   
167   
,091   
,137   
167   
-,037   
,555   
167   
,072   
,248   
167   
,070   
,233   
167   
  ,088   
,134   
167   
Angle
de tir
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,065   
,341   
167   
,002   
,981   
167   
,065   
,341   
167   
-,042   
,540   
167   
,135   
,057   
167   
,063   
,385   
167   
-,008   
,902   
167   
1,000   
,         
167   
-,439** 
,000   
167   
,278**
,000   
167   
-,199**
,008   
167   
,126   
,073   
167   
,023   
,749   
167   
Dis tàn cia
a por te ria
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,035   
,591   
167   
-,011   
,882   
167   
-,035   
,591   
167   
-,009   
,890   
167   
-,066   
,330   
167   
-,032   
,646   
167   
,091   
,137   
167   
-,439**
,000   
167   
1,000   
,   
167   
-,380**
,000   
167   
,489**
,000   
167   
,509**
,000   
167   
,083   
,220   
167   
Con trol
mo tor
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,014   
,835   
167   
,070   
,361   
167   
-,014   
,835   
167   
-,047   
,483   
167   
,065   
,352   
167   
-,022   
,764   
167   
-,037   
,555   
167   
,278**
,000   
167   
-,380**
,000   
167   
1,000**
,         
167   
-,158**
,032   
167   
,220**
,002   
167   
-,007   
,926   
167   
Gra u
d’opo si ció
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,055   
,403   
167   
-,056   
,453   
167   
,055   
,403   
167   
-,039  
,557  
167  
,052   
,449   
167   
,051   
,470   
167   
,072   
,248   
167   
-,199**
,008   
167   
,489**
,000   
167   
-,158*
,032   
167   
1,000   
,         
167   
682**
,000   
167   
,215**
,002   
167   
Si tua ció
de llan ça men t
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
,033   
,600   
167   
-,012   
,869   
167   
,033   
,600   
167   
-,068   
,279   
167   
,082   
,208   
167   
,034   
,610   
167   
  ,070   
,233   
167   
,126   
,073   
167   
,509**
,000   
167   
,220**
,002   
167   
,682**
,000   
167   
1,000   
,         
167   
,171**
,009   
167   
Re sul ta t
llan ça men t
Coe fi cient de co rre la ció
Sig. (bi la te ral)
N
-,001   
,982   
167   
,010   
,883   
167   
-,001   
,982   
167   
-,040   
,527   
167   
,038   
,558   
167   
,008   
,907   
167   
,088   
,134   
167   
,023   
,749   
167   
,083   
,220   
167   
-,007   
,926   
167   
,215**
,002   
167   
,171**
,009   
167   
1,000   
,         
167   
** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,05 (bi la te ral)
** La co rre la ció és sig ni fi ca ti va al ni vell 0,01 (bi la te ral).
n TAULA 10.
Pro va co rre la cio nal Tau_B de Ken dall.
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